


































































都市住居者との一人当り収入を比較すると 1: 1.7から 1: 2.7まで拡大して




新企業 (Township Enterprises)活動によって解決されると信じている O

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表3 アジアの製造業部門における臼本企業のFD1 (届け出ベー ス)
(!ii_佼:%)
製 口rョ口 1951 1970 1971時 1980 1981-1990 
食料品 7.2 2.9 7.2 
繊維工業 33.4 19.1 6.7 
材木・パルプ 4.7 3.0 2.7 
化学工業 5.9 16.5 13.6 
鉄鋼・非鉄金属 10.6 23.5 12.6 
一般機械器兵 4.7 6.1 9.8 
定気・電子機械器累 14.1 11.7 25.8 
輸送用機械稼呉 4.4 5.9 10.2 
そのf也 15.0 11.2 11.4 
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~I に集中している(表 4 参照)。これによると中国は臼本のアジアにおける第
















特奥な投資流入の理由は日本の親会社によると 4つの要素があると， Chen 
(1992・262) は述べている。(a )材料と機器などは香港経自で安く輸入す
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